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Питання віктимної поведінки жертви зґвалтування, яка по-
страждала від використання додатків для знайомств є складним 
явищем у кримінологічному сенсі. Основні складнощі концентру-
ються навколо питання про те, якою була воля потерпілої у ви-
падках, коли вона при об’єктивно наявній можливості уникнути 
вступу у статевий зв’язок не робить ніяких кроків для цього, більш 
того вчиняє дії, що дозволяють припускати її згоду на статеву 
близькість. Віртуальний простір став самостійним місцем існуван-
ня людського інтелекту і, як будь-яка об’єктивна реальність, поро-
див безліч проблем, в тому числі і правових [5, 1299].
Життя і діяльність підлітків поступово переміщується з вулиці 
у кіберпростір. Інтернет знеособив спілкування, зробив його ано-
німним, сформував новий тип суспільних відносин та цінності, які 
поки що не захи- щені кримінально-правовими заборонами. Одно-
часно, у сучасних підлітків значно розширився діапазон небезпеч-
ної поведінки, що формально не під- падає під дію Кримінального 
кодексу [7, 209].
Ця проблема породила концепцію, так званого, «сприяння жер-
тви», розробленої М. Аміром, який досліджував роль потерпілої 
особи у механізмі вчинення зґвалтування. Під «сприяє» він розу-
мів поведінку, яка могла бути інтерпретованою злочинцем або як 
явне запрошення до сексуальної взаємодії, або як знак того, що 
жертва буде доступна, якщо він проявить достатню наполегли-
вість [1, c. 493-502]. У сучасній кримінології подібна поведінка 
називається віктимною.
Найнебезпечнішим та найпоширенішим статевим злочином є 
зґвалтування. У переважній більшості випадків аналіз зґвалтувань 
зводиться до вивчення особистості злочинця, його сексуального 
розвитку, при цьому практично не враховується поведінка та осо-
бистість жертви. Але, як показують соціально-кримінологічні до-
слідження, у скоєнні злочину сприяє ситуація, в якій, у динаміці 
скоєння злочину часто сама жертва відіграє значну роль.
Зґвалтування це злочин специфічний не тільки тому, що його 
жертвами можуть бути лише дорослі жінки, а й підлітки, студенти. 
У цьому злочині виключається протиправна поведінка потерпілої 
особи. Проте, це не означає, що поведінка потерпілої завжди ней-
тральна по відношенню до результату та не має значення у розвит-
ку ситуації злочину [2].
В.В. Голіна виділяє поведінку жертв статевих злочинів у дозло-
чинний період. В залежності від проявів віктимності можна виді-
лити три типи віктимної поведінки: 1) поведінка-поштовх, коли дії 
жертви більшою чи меншою мірою сприймаються злочинцем як 
згода чи натяк на інтимну близькістю. Інакше таку поведінку нази-
вають провокуючою (кокетство, прояв підвищеної уваги, дружні 
почуття, закоханість, спільне проведення часу, знайомство у гро-
мадських місцях та ін.); 2) безвідповідально-байдужа поведінка, 
що створює об’єктивну можливість вчинення статевих злочинів 
(безпечна та безвідповідальна поведінка особи, що викликає рі-
шучість на злочинне посягання; наївна поведінка; легковажність); 
3) поведінка, пов’язана з віктимогенними властивостями жертви,
які нею ігноруються або недооцінюється їх можливий вплив на 
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формування злочинного наміру (наприклад: емоційна та вольова 
вразливість). [3, с. 216]
У сучасному суспільстві Інтернет простір став невід’ємною 
сферою життя та діяльністю величезної кількості людей. Спожи-
вач мережі може мати псевдонім або електронну ідентифікацію 
особистості, відмінну від його реальної ідентифікації [6, с. 206]. 
Великий відсоток аудиторії користувачів Інтернету складають 
особи підліткового та юнацького віку, що є активними користу-
вачами. Підлітки, вступаючи в Інтернет-середовище, утворюють 
особливу підліткову сферу спілкування, засвоюючи при цьому 
норми, цінності, установки мережі. Взаємодія підлітків в Інтернет 
просторі характеризується необов’язковістю дотримання загаль-
ноприйнятих норм, і тим самим ускладнює процес контролю тих 
соціальних норм та форм поведінки, які засвоюють користувачі 
мережі Інтернет. 
Так, глобальна мережа Інтернет надає миттєвий доступ до різ-
ної інформації, у тому числі до сайтів знайомств. На сьогодні акту-
альними сайтами та додатками знайомств є Badoo, Mamba, Tinder. 
Такими додатками користуються як підлітки, так й дорослі люди. 
При цьому, щодо віктимної поведінки, яка спровокувала до зґвалту-
вання визначають два типи жертв: активний та некритичний типи.
Віктимна поведінка осіб обумовлена сукупністю індивідуаль-
них та соціально-психологічних факторів. Для категорії осіб, які 
утворюють активний тип, характерна жертовність, пов’язана з 
активною поведінкою, що провокує ситуацію віктимності своїм 
проханням або зверненням у додатку. Для активних потерпілих 
характерна поведінка двох видів: провокування, якщо для заподі-
яння шкоди залучається інша особа, та наступне, характеризується 
схильністю до ризику, необдуманої поведінки, часто небезпечної 
для себе та оточуючих. У мережі прикладом даної поведінки мо-
жуть виступати розміщення інформації про себе, викладення фо-
тографій, контакти для зв’язку тощо. Знайомство з незнайомими 
особами, зустріч з даними незнайомцями у реальному житті, що 
може призводити до зіткнення з зґвалтуванням не тільки у просто-
рі Інтернету, але й у реальному житті. 
Для категорії осіб які обумовлюють некритичний тип віктимної 
поведінки належать особи, які демонструють необачність, невмін-
ня правильно оцінювати життєві ситуації у реальній та віртуаль-
ній взаємодії. Осіб некритичного типу виявляє нерозбірливість у 
знайомствах, довірливість, легковажність. Схильні до ідеалізації 
людей, виправданню негативної поведінки інших, не помічають 
небезпеки, яка може спровокувати до зґвалтування осіб у реально-
му житті, через зловживання довірою та легковажності її поведін-
ки. Некритичний тип осіб має високі показники віртуальності та 
високий рівень використання додатків для знайомств. Дані особи 
створюють псевдоніми, надають різну інформацію про себе (ре-
альну та вигадану), створюють безліч віртуальних особистостей, 
переносять норми віртуального світу у реальну взаємодію. Так, 
така поведінка особи може зацікавити злочинця [4, с. 50-54].
Таким чином, проблеми попередження віктимізації поведінки 
людей щодо використання ними сайтів знайомств, особами які 
стали жертвами зґвалтування, необхідно вирішувати якомога ра-
ніше та виконувати профілактичні заходи. Однак питання вивчен-
ня психологічних чинників віктимної поведінки, попередження 
віктимізації поведінки осіб, розробки заходів психологічної про-
філактики їх віктимної поведінки, Тому, одним з найактуальніших 
завдань сьогодення щодо забезпечення гармонійного розвитку є 
необхідність розробки спеціальних превентивних заходів щодо 
попередження зґвалтування за допомогою посередництва додат-
ків знайомств, віктимізації, організація яких має здійснюватися на 
підставі результатів детальних досліджень психологічних чинни-
ків їх віктимної поведінки. 
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лення волі.
Анотація. У тезах розглянуто фактори вчинення злочинів за-
судженими у місцях позбавлення волі. Визначена їх природа та 
класифікація.
Аннотация. В тезисах рассмотрены факторы совершения пре-
ступлений осужденными в исправительных учреждениях. Опреде-
лена природа их совершения и классификация.
Ключевые слова: преступление, преступность, наказание, ис-
правительные учреждения.
Summary. The theses consider the factors of committing crimes by 
convicts in correctional institutions. Their nature and classification are 
determined.
Keywords: crime, criminality, punishment, correctional facilities.
Злочинність у місцях позбавлення волі несе велику загрозу для 
держави загалом. Це пояснюється тим, що така «діяльність» має 
негативний вплив на мету і завдання покарання, а саме на виправ-
лення засуджених та їх подальшу ресоціалізацію. Протягом довго-
го часу про злочинність осіб, які знаходяться у місцях позбавлення 
волі, фактично не було відомостей. Кількість злочинів вчинених 
засудженими старанно приховувалась. У зв’язку з цим поняття 
«злочинності у місцях позбавлення волі», в спеціальній літературі 
тривалий час не згадувалось та фактично не вивчалось. 
Варто зазначити, що дане питання і сьогодні продовжує ігно-
руватись як суспільством так і державою. Пояснюється це з одні-
єї сторони відвертим бажанням суспільства відгородити себе від 
будь чого пов’язаного із системою виконання покарань, а держава 
в свою чергу не вважає таку проблему першочерговою через те, 
що вона має коливальний характер і не завжди у більшу сторону. 
Як зазначає Головкін Б.М., якщо замислитися, чому більшість лю-
дей не вчиняють злочинів, то можна припускати, що від злочинів 
їх утримує совість, острах кримінального покарання, суспільний 
осуд чи можливо щось інше [7, с. 223]. Що ж стосується засудже-
них які відбувають реальний строк, мабуть їх стримує наявна си-
стема каральних обмежень.
В кримінологічній літературі відсутнє єдине визначення понят-
тя «злочинність в місцях позбавлення волі», як таке, яке б у пов-
ному обсязі відображало його специфічні кримінологічні ознаки. 
Злочинність у місцях позбавлення волі іноді називається «карною» 
злочинністю (тобто такою, яка має місце під час відбування пока-
рання), іноді «пенітенціарною» злочинністю, до якої відносять су-
купність злочинів, що вчиняються в місцях позбавлення волі. Але 
так чи інакше цей різновид злочинності характеризується такими 
ознаками: специфічним місцем вчинення злочину (виправні уста-
нови, слідчі ізолятори тимчасового утримання); своєрідним суб’єк-
